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Jerarquía de importancia en la movilidad 
 
1. Peatón 
2. Bicicleta 
3. Transporte Publico de Calidad  
4. Automóvil  
Integración de la movilidad  
 
Casa → Ciclo ruta → Estacionamiento para Bicis  
                                                                      ↓ 
                                               Transporte masivo de calidad  
Problemática 
 
• ZMVM una mancha urbana caótica 
• Ciudad de México VS Estado de México  (No integración)  
• El trafico vehicular  
• Transporte publico ineficiente e inseguro 
• CETRAMS en mal estado e inseguros 
• Fuerte problema cultural (ESTATUS)  “Patrón de éxito” 
• Infraestructura: Peatones, Bicis, Transporte Publico VS 
Automóvil  
•  ¿Existen soluciones reales? “Metrobus”  
• Metro VS Metrobus  
• Políticas equivocadas  
• ¿Quién toma las decisiones? 
• ZMVM una mancha urbana caótica 








CETRAMS  
 



Segundos pisos  

Metro VS Metrobus 
VS 
Tren Suburbano: Se denomina tren de 
cercanías o tren suburbano al sistema de 
transporte de pasajeros de corta distancia 
(menos de 100 km entre estaciones 
extremas) que presta servicios entre el 
centro de una ciudad y las periferias  
(ciudades dormitorio). Los trenes operan de 
acuerdo a un horario, a velocidades que van 
desde 50 hasta 200 km/h. 
 
(150.000 pasajeros diarios) 
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